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HUSCAP 国別ダウンロード数 / HUSCAP Download Counts (Country) Jan-Dec, 2019
Rank 国名 / Country Downloads
1 United States 4,735,103
2 Japan 2,540,102
3 Germany 934,063
4 China 607,437
5 Hong Kong 113,787
6 India 65,754
7 Russian Federation 55,760
8 France 46,224
9 United Kingdom 41,333
10 Korea, Republic of 30,413
11 Czech Republic 29,407
12 Taiwan 14,757
13 Indonesia 13,951
14 Canada 12,971
15 Pakistan 11,818
16 Netherlands 11,189
17 Philippines 9,403
18 Spain 8,531
19 Australia 8,526
20 Finland 8,087
21 Thailand 7,636
22 Italy 7,485
23 Vietnam 7,215
24 Malaysia 7,039
25 Brazil 6,483
26 South Africa 6,055
27 Poland 5,862
28 Turkey 5,825
29 Iran, Islamic Republic of 5,804
30 Singapore 5,755
31 Nigeria 5,081
32 Sweden 4,879
33 Egypt 4,536
34 Ethiopia 3,886
35 Bangladesh 3,620
36 Mexico 3,550
37 Hungary 3,087
38 Ukraine 3,060
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39 Bulgaria 3,037
40 Belgium 2,924
41 Ireland 2,870
42 Myanmar 2,789
43 Romania 2,681
44 Switzerland 2,677
45 Portugal 2,330
46 Iraq 2,175
47 Kenya 2,125
48 Latvia 2,117
49 Slovakia 2,110
50 Austria 2,088
51 New Zealand 2,003
52 Norway 1,955
53 Greece 1,763
54 Chile 1,762
55 Sri Lanka 1,700
56 Nepal 1,630
57 Saudi Arabia 1,622
58 Israel 1,573
59 Lithuania 1,536
60 Denmark 1,515
61 Colombia 1,502
62 Algeria 1,371
63 Tanzania, United Republic of 1,241
64 Argentina 1,214
65 Morocco 1,126
66 Peru 1,096
67 Zambia 928
68 United Arab Emirates 838
69 Uganda 828
70 Ghana 816
71 Serbia 750
72 Croatia 714
73 Zimbabwe 709
74 Malawi 692
75 Mongolia 684
76 Cambodia 633
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77 Kazakhstan 632
78 Belarus 601
79 Cameroon 596
80 Tunisia 572
81 Uzbekistan 525
82 Reunion 516
83 Ecuador 500
84 Estonia 498
85 Jordan 484
86 Slovenia 429
87 Lebanon 375
88 Syrian Arab Republic 349
89 Sudan 300
90 Luxembourg 299
90 Mauritius 299
92 Albania 287
93 Kuwait 276
94 Azerbaijan 274
95 Qatar 273
96 Oman 263
97 Korea, Democratic People's Republic of 251
98 Georgia 238
99 Yemen 235
100 Macau 227
その他 / Others 15,187
